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íolvainat. állanck) aozaáeben Tan, tehát 
ej * KJ é 
a szükségletek, Tagy e^ek kielégítésére szol­
gáló jaYak mennyiségeben áll'belgazdasági, sta­
tikus egyensúlyrólyha ellenben a szükségle­
tek és javak egymásközti viszonyában törté­
nik módosulás* dinamikus egyenoiilyről bessé-
lünk^ A dinamikus egyensulyt mutató irányvo- • 
na lat tf trend íf-nek mrezzük^ k közgazdaság 
statikus helyzetének vizsgálata sohasem kö­
tötte le különöBebben a gazdaságkutatók fi­
gyelmét ; essél szemben korunk gazdasági in­
gadozásainak hatása alatt roppant nagy fej­
lődést Tett a kösgaidaság dinamikus folya­
matainak ¥ÍESgálataf hiszen maga a közgaz-
daság is egy tipikus dinamikus folyamat * 
-lo-
A konjunktúra általában Mz-o-
nyos gazdasági eseményeknek összetalálko­
zása és összekapcsolódása ; a társa daliái, for­
galmi és gazdasági viszonyoknak olyan alaku­
lása, Hely a termelés módosítása nélkül idéz 
elő változást a meglevő gazdasági értékekben*. 
Ebben a fejezetben kizárólag csak 
a konjunktúra fogalmát ismertettük:, mert cól-
zseninek tartottuk a konjunktúratan többi fo­
galmát a konjunktúravizsgálatról szóló fe­
jezetben tárgyalni. 
Kon j un kt u r se Inié le t ek • • 
A konjunktúra fogalmának meghatá­
rozása után áttérünk a különböző konjunktúra^ 
elméletekre* Itt mindenekfelett előre bocsá­
tom, hogy több, a magyar közgazdasági iroda­
lomban eddig még fel nem dolgozott elméletet 
is fogunk tárgyalni„ 
A m.ult szásadban a gazdaság-tudo­
mány nem volt érzékeny a konjunktúraváltozás 
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sofc iránt s annak csak egyik fázisát, a Tál­
ságot / kírzíg/ érezte meg# 1 Tálság a terme­
lésnek, fogyasztásnak és forgalomnak zavara­
iból keletkező bajf mély mindig értékeknek, 
főleg tőkének megsemmisülését vonja maga ti­
tán • Jellege szerint van pénz-, "háborús-,tőzs« 
de-, kereskedelmi-, hitel-, mezőgazdasági-, 
ipari- sth« válság• A legrégibb koniunktu-
ra-elméletek 'az u*n» válságelméletek gyílj^ 
tőnév alatt foglaltatnak össze. A konjunktú­
rával kapcsolatban helvtelen válságelmélet-
ről beszélni, ilyen nincs, csak a most tár­
gyalandó néhány elméletet szokták válságelmé­
letek név alatt említeni• 
A válság elméletek ass angol Kfesi-
szikus közgazdászok elveiben gyökerezneke ök 
ugvanis azt tanitották, hosy a szabadon érvé-
nyesülhi tudó gazdaságiierők egyre nagyobb 
harmóniát teremtenek a közgazdaságban.Ezen 
nézetük folytán persze nagy fejtörést oko­
zott nekik azoknak a válságoknak a megmagya-
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rázásafmelyek a X1X# században elég gyakran 
léptek fel, melyekkel majd egy későbbi fe­
jezetben fogok különösebben foglalkoznia Min­
denesetre nem hagyhatták figyelmen kivül & 
nagy gazdasági megrázkódtatásokat s igy kü­
lönféle elméletekkel igyekeztek azokat meg« 
magyarázni• 
Ezek a régebbi Tálságelméletek 
a közgazdaság mozgását nem a maga égéseié­
ben tárgyalták, hanem csak egy-egy szembe­
tűnő krizist vizsgáltak s ennek felderítésé­
re sokkal nagyobb súlyt fektettek, mint ma­
gának a közgazdaságtanak analizálására. 1 
nagy Tálságoknak csak közelfekvő okait'vizs­
gálták, melyek összeomlásokban, a termelés 
és fogyasztás arányának megváltozásában 
/Uberproduktions- oder Unterkonsumtions- -
theorien / vagy az egyes termelési ágak 
normális viszony megávltozásában mutatkoztak* 
/ DisproportionálitátstheoTien./ EmáLett még 
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ugyanazon elméleten belül is erősen eltér­
tek egyesk azon a ponton, hogy milyen okok 
azok,melyek ismételten előidésík a gazdasá­
gi diszharmóniát• Malthus a nagy tőkefel­
halmozódásban, Owen, Sismondi, Robertus a 
rossz jövedelemeloszlásban, Marx a kapita­
lizmusban és a kapitalizmusban előidézett 
termelqtényezői aránytalanságban, a Currency-
iskola a rossz pénzkibocsátásban-, Jevons az 
ingadozó'terméseredményben, mások a vállal­
kozók tevékenységében keresték az okát# 
• . A két legrégibb válságelmélet a 
fogyasztáshiány és,a. túltermelés-elmélet. I 
túltermelés gondolata Owéntől ered,válságma-
gyarázattá való átdolgozása pedig líalthustől# 
Lényege, abban van, hogy a kapitalizmus által 
nagy arányban megszervezett termelés a né- • 
pesség vásárlóerejének csökkenésével az á-
rukban tulbőséget teremt; a túltermelési 
elmélet tehát nem abszolút, hanem a vásár3> 
*»X4OT 
képességhez viszonyított, relatív tulterme-r 
lést felöli meg a válság okául. Snnek nega­
tív reciproka a fogyasztáshiány elmélete, 
mely szerint a nép fogyasztó képessége nem 
elég nagy ahhoz, hogy az előállított árakat 
összevásárolja* Megalapítója Sismondi, e M 
a válságok okát főleg a rossz jövedeleméi-
oszlásban látta* Elmélete nem helyes, mert 
míg vannak kielégítetlen emberi szükségle­
tek, ilyenek pedig mindig lesznek, addig 
fogyasztáshiány nem áll be* Mem helyes a-
zért sem, mert a válságot meg lehet ugyan 
magyarázni velefe de nem lehet a konjunturát, 
különösen annak periodikus voltát# 
1 túltermelési elmélettel szemben 
áll Jean Baptiste Say híres eladási utak' el-
mélete* Szerinte általános túltermelés nem 
lehet $ mert a termelés fogyasztással jár s 
a gazdasági javak mennyisége igy állandóan 
kiegyenlítődik, legfeljebb bizonyos termelé­
si ágak ideiglenes előtérbe nyomulásáról le~ 
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het szó* ami azonban nem számol a piac szer­
kezetével és a gazdasági elet természetével 
s ígj nem fogadható" el# 
Az eddig tárgyalt három válság­
elméletnek közös főhibájuk, hogy s válságok 
periodicitását nem tudják megmagyarázni, s 
az egyes Tálságokat önálló történésként ke­
zelik s nem adnak Tálasat a fellendülés oká-
rol# A visszatérés megmagyarázására as első 
kísérletet Marx tette az-által, hogy a fogjffez-
táshiányelméletet a nyereséghányad csöikené-
séről szóló elvvel, egészítette ki és siker­
rel megmagyarázta a Tálság utáni fellendülés 
okát, mely abban áll, hogy mivel a válság tö­
két pusztit, a tőkék aránya csökken n a Tál­
ság fellendülésbe osap át, mert kevesebb tő­
ke áll rendelkezésre• 
Itt Tan azután a meteorológiai 
koniunkturaelmélét, melvet'William Stanlev 
Jevons alkotott meg s ujabban Dietzel9 Kírk 
és Moore fejlesztenek* )Hz az elmélet a nap-
^XÖ^3 
foltok fellépésével kapcsolatos időváltozá­
sokból, a Venusnak a lap körül megtett útjá­
ból és a terméseredmények változásából ievek-
szik a válságokat megmagyarázni. Dietzel az­
zal vélte alátámasztani ezen elmélet iogos-
ságát, hogy a termésváltosás de-terminálólag 
hat a mezőgazdasági lakosság helyzetére s 
így közvetve jó vagy rossz terméseredményű 
évek az egész közgazdaságra hatást gyako­
rolnak, A meteorológiai konjunkturaelmélet 
helytelenségére Pigou untatott rá azáltal, 
hogy ennek a magyarázatnak a mezőgazáasági 
országokban van csak helyef indusztrializáló-
dott országokban azonban nem lehet elfogani 
kellő konjunkturaváltoztatő oknak* 
1 régebbi elméletek közül csak 
ezt a négyet emiitjük megf mert esek a leg­
fontosabbak. Természetesen Tan még ezeken 
kíTtil sok régebbi felfogás, melyeknek egyol­
dalúságukon kiTíll közös hibájuk, hogy csal: 
-]' 7-
a gazdasági krízist lehet veiül: megmagyaráz­
ni • Következménye ez annak, hogy a közgaz­
daságtanban régebben a statikai nézőpont 
állott előtérben s a dinamikus jelenségekre 
nem fektettek elég nagy súlyt a kutatók*John 
Bates Clarknak köszönhető, hogy a figyelem 
ujabban a gazdasági élet dinamikája felé 
fordult* Ekkor jöttek csak rá arraf hogy a 
Tálság nem önálló fogalom,, hanem a gazdasá­
gi élet hullámkörénelc egyik fázisa. ifittől 
kezdve nem a válságkutatás volt a fő proliié-
ma, hanem a gazdasági élet helyzetváltozása, 
mos3ása, a piacban egybefüzött gazdaságoknak, 
egybefüzöttségőkből folyó , tömegszerü ered­
ményekben nyilvánuló kölcsönhatása* Mivel 
pedig éppen ebben, az-időben vált magángaz-
daságiból közgazdaságivá a konjunktúra fogai-
ma, így a kosgazdaság látszott legalkalmasabb* 
nak a probléma középpontjába helyezésére* 
A modern konjunkturaelméletek 
^18^ 
a Mailfe-féle válságelméletkből nőttek ki#Ai 
első lépcsőfok az volt, hogy a francia Jug-
lar megállapította, példákkal bizonyította 
a gazdasági élet- periodicitását• Erre az 
eredményié jutott lord Qverstone és Tugan-
Baranowszky* 
Az ujabb elméletek közül elő­
ször a lélektani konjunkturaelméletet említ­
jük meg, mely a vállalkozók vállalkozási ked­
vének etpe^ledéséből vagy csökkenéséből és 
más lélektani elemekből magyarázza a kon- ; 
junkturaváltozást. A válságelméletekből aőtt 
ki a lélektani elmélet is és Pígou fejlesz­
tette tovább önállóvá* lágy szerepet ját­
szik benne'a spekulatív lehetőség, üzleti 
kilátások megítélése, vele kapcsolatban a 
pénz és hitel szerepe• Két nagy hibája 
van: az egyik, hogy nem gondol arra, hogy a 
vállalkozók hangulatváltozásának is oka van, 
a másik pedig egyoldalúsága, mert kizárólag 
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pszihológiai momentumokból gazdasági helysát­
változás létre nem jöhet• Feltűnő, hogy Pi-
gou kevésszer használia a koniunktura élne-
Tezést & helyette ff psychologícal íluctuati-
ons sl«t emleget* Igaz ixgyanf hogy a lélekta­
ni tényezőket nem lehet kísérni a gazdasági 
élet dinamikájából, de mégis túlzás nekik. -
oly nagy szerepet juttatni. 
is egyik legfontosabb konjnnfc-
turaelmélet a monetárius konjunkturaelmélet. 
A" konjunkturahullámzást a pénz oldaláról fog­
ja fel. Ily iránya 'törekvések már'a Xll#szá-
zad kezdetén jelentkeztek, de igazán nagy je­
lentőségűvé csak a eambridgei iskola védő-
szárnyai alatt növekedett meg ez az elmélet. 
Az irányelv az, hogy a gazdasági életet egye­
dül befolyásoló tényező kizárólag a pénz* 
így tehát a pénzmennyiség novekedeése a fő-
tényezője a kon junkturahullámz ásnak.' A pénz-
mennyiség növekedése beruházásokra ösztönöz* 
>2o= 
a termelés fokozódik, a fogyasztás a jöve­
delmek fokozódása folytán szintén emelkedik. 
fi' Igj bizonyos foknál azonban megkezdődik a 
kényszer-takarékosság és a ./icksell-féle 
kumliulativ folyamai
 f következésképpen a fo­
gyasztás eresen esökken, a krízis kezdődik, 
iisen a ponton kapcsolódik be a hozzáncvekvő 
vásárlóerő fogalma, melyen áz egész monetá-
rius konjunktúraelmelet nyugszik. A pénz­
mennyiség gyarapodásat a nagyobb hitelnyúj­
tás visszaadja, az összezsugorodott gazdasági 
életnek a tőle fiivont vevőkört és a válság 
enyhül, - monetárius elmélet főképviselője 
Balph George Hawtreyf rajta kivííl Kobertsen* 
lr¥ing fisherf Mises, Haneen9 Hayeko Robinson 
az ismertebbek* A inonetáriiis konjunktúra giné-
letek megegyeznek abban, bár sok variáció-
juk vanf hogy a naí bankrendszert és pénzgaz-
daságtant tartják a konjunktúraváltozások 
főokainak s hogv hiszik, ho£v az ingadozásokat 
• ^ 2 1 -
a banügyek helyes szabály07AB6YB1 ki le­
het küszöbölnie A legnagyobb .önállóságot 
Keynes elmélete ientetja9 melyről éppen esért 
külön emlékesíink najcí meg, A nonetáríns el­
mélet korszerűsége ellenére is abban a hibá­
ban vanf hogy mint as eddig tárgyalt többi 
elméletek; egyedül a pénzmennyiség változá­
saira neeeti Tiss^a a konjunktúraciklust, 
Wagy jelentősége
 ? hogy ráutalt e péuraek, 
mrt a naí közgazdaság fontos eledének nagy 
fontosságáre a konjunktúrákatutasban• 
John IbynarcI Eeynea szerint ^ 
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rutfűc Id/ftélYÍtesee kz a tendencia mindaddig 
tartf míg a bankok meg nem szorítják & hitel­
nyújtást és fel nem emelik a kenetlábat$ ek­
kor a befektetések jőTedeliaesősége csökken 
s a" fellendülés iienssiiník. Az ossseomlésí 
a kényszertakarékosságtál ős a nagyfoka hi­
telnyújtástól támogatott Wicksell-féle küX~ 
mulativ folyamat tulíesotése idési elő* 
á tultőkásítésí elmélet ntobM részét Mises 
és Hayek dolgozták ki. Egy elmélet sem old­
ja meg oly sikerrel a konjunktúraváltozá­
sokat, rsint-e^ úgyhogy ma ezt kell a leg­
tökéletesebbnek i!i0ndaiHink#'lrclsk6sségkáiii 
megjegyeztük azt* hogy a trltokésitésx el­
méi! követői lebecsülik a különböző válság­
elméleteket, holott Q3 6 kíi>}(lulőpoü1iik is 
a válságelméletek három legoiker" Itebbje. 
.4 fogyaa^ táöíiiányelfíiélet egyik 
sajátságos változata Lederor Mii konjimk- . 
turaelraéleio* Lhérinte is 9 termelés és a 
fogyasztás nrányának r: meg3*varoáása a vál­
ság oka a jövedelmi ágak arányta -snság'-val 
kapcsolathálói kcnjunkturaing'odo^ásokat egy­
formán lehet jöveáeltid- és árciis iparit ásnak 
vagy a termelvények ssetos^iásbeli aránytalan­
ságának tekinteni. Jlméleie arra a kérdésre 
mDl 
is felelet ad, hogy miért mennek végbe nagy 
jövedelmi átalakulások az. árszínvonal meg-
változása folytán. Az .okot abban látja, hogy 
a különböző jövedelmi ágak nea egyformán ér­
zik meg az ár¥áltosásokat@ Mindén árszin-
vonalváltozás iövedelemeloszlási küzdelmet. 
minden ni adónem adőátháritási tevékenysé-
get indit meg. Lederer elméletének legnagyobb 
jelentősége éppeh abban van, hogy az árszín-
vonalváltozások elméletét bekapcsolta a kos-
iuíikturakutatás körébe • 
Meg kell emlékeznünk Josef 
Schumpeter kvantitatív- statikai konjunktu-
raelméletérői nemcsak azértf mert telje­
sen uj szemszögből Tissgálja a konj]inktnrátf 
hanem azért ísfmert nagy hatással van kor­
társaira, különösen Keynesre. Elméletéből 
a lélektani tényezőketf mivel azokat túl 
színteleneknek tartja, hogysem, meg lehetne 
Telük a konjunktúraváltozásokat magyarázni, 
egyszerűen ab ovo kizárja@ ügy organikus 
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az egész gazdasági élet struktúrájából folyó 
okot jelöl meg, mely a konjunktúra hullám­
mozgását megindítia.- Á»koniunkturahullámo-
kat kiváltó okot nem tartja valami deus ez 
machinának, mint elődei és rámutat arra, hogy 
mindegyik hullámnak -külön oka Tan és, hogy 
a cyklikus mozgás sem" önmagától válik perido-
dikussá. Szerinte a fejlődés lökésszerű, mely 
abból eradf hogy a gazdasági elet folyását 
kezükben tartó vállalkozók nem oly statikai 
tényezők, mint más gazdasági alanyok, hanem 
uj megoldásokra, vállalkozásokra törekednek 
és így ások a gyökeres átformálódások, melye­
ket előidéznek egyre szélesbbedő hullámok 
alakjában a konjunktúra összes fázisán ke­
resztül futnak. 
á Currendv-elmélet a koniunk-
turaelméletek közül a legegyszerűbbnek mond­
ható* let változata közül a kvantitativ-di-
namikus pénzelmélet a régibb,mely szerint 
az aranytermelés fellendülése okozza a ked-
vező konjunktúrát, majd a tulfeszités követ­
keztében beáll a krízis. A bankjegy ki. bocsá­
tást inflatorikus jellegűnek tartja; ebből 
m kö¥etkezikf hogy minden konjunktúra oka 
az infláció, minden pangásé a defláció. Ez 
az elmélet lehetőnek tartja a Tálság enyhí­
tését, sőt részben az ingadozások kiküszö­
bölését is*— k hitelteremtés a modern kon-
junkturaelméletek egyik főtámasza, ugy a 
curreney- elmélet ujabb Táltosáta is ebből . 
indult ki és megalkotta a hozzánövekvő hi­
tel fogalmát, melynek a bankoknak ténylege­
sen befolyttőkéjíikön felül is nyújtott hite­
lét érti* Az igy nyújtott hitelek folytán 
rendkiTül kissélesednek a gazdasági élet 
területei, majd midőn a gazdasági lehető­
ségeket túlfeszítették, a kihelyezések egy 
réssót vissza kell vonni, amiből azután Tál­
ság keletkezik* Mi¥el as ujabb currency~el~ 
nélet főleg a hitelforgalomra állitotta be 
az egesz konjunkturaproblémát, nagy fontos­
ságúvá vált a kamat kérdése ís» Kamatpoli-
-»J0— 
tikai oldalról nézve a konjunktúrát a fellen­
dülés okát abban látjuk, hogy a bankok ala­
csony kamatlábakkal működnek és ezáltal in­
dokolatlan terjeszkedésre adnak lehetőséget. 
Kétségtelen,- hogy a pénzforgalom,a hitelélet 
és a kamatláb lényeges forrása a konjunktú­
raváltozásnak, mert a hitel élénkíti a gaz­
dasági élet vérkeringését, a kamat és a pétz-
forgalom pedig az árszínvonalra hat ki, de 
mégsem fogadhatjuk el a, currency-elmélet he­
lyes konjunkturamagyarázó elvnek, mert a kér­
dést túlságosan szimplifikálja s , bár a kon­
junktúrák még valahogy megmagyarázhatók be­
lőle, ellenben a pangásbői való kikerülés 
már nem* 
Az összes konjunktúra elme le tele • 
két nagy csoportra oszthatók: monokauzális 
és polykauzális elméletekre, aszerint, hogy 
egy okban, vagy az okok bizonyos komplexumá­
ban keresik a konjunkturahullámzások előidé­
zőjét* feltétlenül helytelennek kell tarta­
nunk azokat az elméleteket, amelyek a gazda-
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sági élet organikus voltát figyelmen, kivül 
hagyjákf egjes elszigetelt okokból igyekez­
nek következtetéseket vonni*Á nonokauzális 
elméletek a konjunktúraciklusok lefolyásá­
nak hasonlatosságából a konjunkturahulláazá» 
sokat fogalmi elemmé normalizálták, konjunk« 
turasémákat állitottak fel, melyektől való 
eltérést azután jő vagy rossz konjunktúrá­
nak nevezték*—- Igazán helyesnek - legalább 
is még ma - csak a polykauzális konjunktúra-
elméleteket szabad tartanunk, melyek külö­
nösen egy elméletben csúcsosodnak ki; a Spiet** 
hoíf- féle realisztikus konjunkturaelméletben, 
mely napjainkban eklekticiata elméletté kezd 
átalakulni* 
Spiethoff Árthur nevét világ­
szerte" ismertté konjunkturaelmélete által 
tette# Juglar tanitásaiból indult ki s elő­
ször., a túltermelési elméletet fejlesztette 
tovább, majd egyre szélesebb alapokra he­
lyezkedve a gazdasági élet hullámzásában min­
den konjunkturatényezőnek szerepet juttatott• 
^ c~. ^ ^ 
Készletesen leírta a konjunktúraciklus min­
den fázisát. Gsak azt a gazdasági fellendü­
lést tekinti fejlődésnek, melyben valamennyi 
konjunkturatenyező szerepet játszik és amely 
ezáltal emelkedő nyereségekben, hitelügyi fo­
lyamatokban, nagyobb befektetésekben
 f nyers« 
anyagfogyasztás fokozódásában, emelkedő árak­
ban jut kifejezésre. Á megélénkült üzleti é-
let határozott irányba tereli a termelést* 
Abban a hiszembenf hogy a magas árak mellett 
és az élénk kereslet miatt a termények elhe­
lyezhetők lesznek, fokozódik a termelési ja­
vak előállítása. A növekvő termelékenység ée 
az ipar hozadéki termelékenységének meefele-
lően növelik a termelési berendezéseket,ami 
persze csak nagyarányu hitelek segítségével 
lehet, Spiethoff minden Dolvkauzális dfelío-
gás ellenére is a sok ok közül főként a hi­
telre fekteti a fősúlyt, mert a Tálság folya­
maténak a leirásánál azt mondja, hogy minden 
Táslág eo ipso hitelválság is@ 
«*J>3«» 
Spiethoff realisztikus konjunk­
túra elme létéből keletkezett a legújabb el­
mélet, melyet eklektikus konjunkturaelmélet-
nek ssoktak nevezni* iiizen elmélet szerint a 
konjunkturamozgásokat a legkülönbözőbb tó-" 
nyezők és körülmények váltják ki,mert mi­
vel a közgazdaság szerves egész, így abban 
bármely lényegesebb tényeső módosulása válto­
zásokat okoshat s mivel a gazdasági élet e-
gész területének zavarásáról van szó, ezért 
a gazdasági élet egyensúlyát megbontó folya­
mat ok-- ' több oldalról indulhatnak meg* S lé­
nyeges gazdasági tényezők összekapcsolódása 
•oly szorosf hogy bármely ponton ingatjuk aeg 
a gazdasági elet gépezetet, megindul a moz- • 
gás, maid annak csendesültével a nyugvá^pomt 
kereséséé Ebből a szoros' összekapcsolódásból 
még az is következik, hogy-amit. seiimi más koa« 
júnkturaelmelet eddig megmagyarázni nem tu­
dott - az ingadozások rendszerint ugyanazon 
a módon folynak le s ez jelenti a konjunktu-
y A 
raváltozások periodicitását• Az eklektikus 
koniunkturaelmélet - melv, mint ahogy 'a ne-
Te is mutatja, az 'összes elméletek helyes 
megállapításait kivonatolva egységes polykay-
fyzális egésszé olvasztja össze - egy olyan 
uj elemet is von bele a konjunktúrakutatás­
ba, melyet a többi elmélet figyelmen kivül 
hagyott s ez a véletlen, A gazdasági elet a-, 
lakulására endogén és exogén okok hatnak* Az 
eneodén okokról már Bouniatían elméleténél 
szólottunk, exogén okoknak pedig az oly o-
kokat nevezzük, amelyek a közgazdasági élet 
szerkezetétől függetlenül, rajta kivül ered­
nek, de bizonyos tények folytán mégis hatás­
sal vannak rá@ Az eklektícísta felfogás leg- -
alább oly jelentőséget tulajdonít a vélet­
lennek, mint a többi elmeletek áítal jól -
rosszul kielemzett okoknak, mert hiszen az 
endogén és exogén okok találkozását sem le­
het másnak minősiteni, mint a véleltlen já­
tékánakt Mivel Dedig a két falta ok a leg-
O S » ^ ^ ) « B » 
különbőzobb variációkban találkoshatik, eb­
ből az következnék, hogy nem lehet megjósol­
ni, az irányvonal haladását• Hogy ez nem így 
vanf azt azzal magyarázza, hogy a konjunk­
túra vagy javuló vagy rosszsbbadó lehet s 
következésképen ebbe a két íránykatagóniába, 
kell beletömöríteni az összes lehetőségeket• 
Innék az elméletnek másik újítása az, hogy rá­
mutatott a nemzeti jövedelemnek a konjunktú­
ra alakulásával kapcsolatos fontosságára^ 
Ujabb konjunktúrakutatások bebizonyították, 
hogy a konjunktúra és a nensetí jövodelea 
összefügg, ezt azután alkatrészévé tette az 
eklektikus elmélet* A konjunkturahulláiazás 
lényegileg a nemzeti jövedelem ingadozásával 
azonos s ezen ingadozás jelzésére nem any-
nyíra a nemzeti jövedelem penzártekaciataí, 
mint inkább a nemzeti jövedelem volumenének 
változásai a döntők, la a volumen nő, az é-
letstandard emelkedik, a munkanélküliség csök­
ken, a jövedelemeloszlás arányosabb, a kon-
1 r 
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jiinktnre pedig javulj ha ellenben a, volumen 
visszaesik, akkor a konjunktúra is romlik* 
Bebizonyított tény, íiogy a nemzeti jövedelem-
nek a konjunktúrakutatás keretébe .való bekap-
tatni. A tárgyilagoeság követelményét tart­
va sísem előtt -meg kell említenünk, hogy rop­
pant riűpj nehézségekkel jár a nemzeti jöve­
deleméi kapcsolatos kon1urktnrakutatás; nem­
csak a nemzeti jövedelem fogalma, hanem az 
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jiinktaranegíigyeléee, hanem kuieté munkája 
is "z organikus-biológiai elvén nyugszik, 
azon a szemléleten, hogy a közgazdaság élő 
organizmus, mely a legszorosabb összefüggés-
ben van a növényi és állati élettel. . 
Sokat foglalkoztatta kiváló kül-
földi, konlnnkturakutatö tudósokat /Wagner, 
Wagemann / ez a kérdés, hogy a konjunktúráéi* 
tatásnál vallon a teoretikus dednktiv r^jj 
ez earirikns induktív eljárás e helveeebb? 
*u Ú a/ 
A vitát kétségtelenül a gyakorlat döntötte 
el* mely nem ellensége ugyan az elméleti fcu-
tatásnak, viszont éppen a konjtmkturekuteiás 
az a területf ahol az empirikus induktív iaőd-
szer e legvilágosabb és a legcélravezetőbb* 
A konjunktúrakutatásban nem szabad pusztán 
statisztikai feladatot látnunk, inert bár ;5 
statisztika ás kifinomított etetieztikni nőd 
szerek nélkül nincs konjunktúrakutatás^ m 
alapkérdés mégis közgazdasági természetűé 
lonjunktnPPstatisztikán az oly gazdasági 
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statisztikát értjük, mely adatok gyűjtésével, 
hírszolgálattal^ tökéletesített statisztikai 
módszerek alapján történő retrospektív ter­
mészetű megfigyelésekkel foglalkozik » Mivel 
pedig a gazdasági szervesetnek egyre bonyo­
lultabbá válik, a konjunktúraváltozásokkal 
járó oyklilms hullámzások elongációját terv-
szerűen befolyásolni óhajtó közgazdasági po-
litika finomabb és költségesebb statisztikát 
igényel. További feladata .a konjunkturasta-
tisztikának-a feltárt jelenségekből a konjunk­
túrapolitika segítségével prognosztikus utón 
a gazdasági cselekvés menetét szabályozni. ' 
Terméssetesen a modern konjunkturakutás nagy 
hasznát veszi a statisztikai módszernek,mely 
nélkül e téren senmii komolyabb eredményeket 
elérni népi lehetne* 
A konjunkturatan főtárgya a kon-
junkturamozgás természetének és okának fel­
derítése, melyet hogy Részletesebben tárgya.-
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hassunk, előbb a statikus és dinamikus gasdasái-
fogalsáTal kell kezdenünk, melyről már öontef 
Mi 11, Clark is beszéltek, A statikus gazda­
ság fogalma abból a .fikcióból ered, hogy a 
közgazdasági tényezők teljes kiegyensúlyozott-
ságra Tolnának képesek, m természetesen le­
hetetlen, mert a közgazdaság oly sok ellen­
tétes tényező hatása alatt áll, hogy azok a-' 
ligha kerülnek tökéletes egyensúlyba* Moha 
a statikus helyzet elérésére piacnak meg van 
az irányzata.; laégis fikciónak kell minősite^ 
nílnk a statikus gazdaság fogalmát. "Mzel szem-
ben a tény az, hogy a gazdaság dynojiiktis 
természetű; a népesedés nö¥akedésef a terme-
lés fejlődése, a technika, haladása, a gyár­
tási módok tökéletesedése, külföldi piacok 
megnyerése, ¥agy elvesztése hozza létre • hul-
lámzását, melynek külső megjelenése sokféle 
és bonyolult mozgásképet ad^ 1 főbb folyama­
tokat YisegálYa aár John Stuart Mi11 megfi-
ÉÉ 
«S2> &A. (UL BSS3 
gjelte a statikus és a dynamikus gazdaság 
közötti különbségeket, majd John Bates 
Clarkf Pattén, fogel behatóbban foglalkoz­
tak a gazdasági dynaaikávalf Marshall pedig 
hangsúlyozta, hogy a közgazdaság statikus 
vizsgálata csak előkészület a dynamikus je­
lenségek megértéséhez• ujabban különösen elő­
térbe lépett a közgazdaság dynamíkiis voltáról 
való. felfogás, hiszen-az összes konjunktúra-
elméletek nem egyebek, mint a gazdasági élet 
dynamikus folyamatainak vizsgálatai* 1 köz­
gazdaság statikájára és dynaaikájára szép 
példa található líagemann főművé ben /Konjunk« 
turlehre /, me yben a javaknak és a póni-
nek körforgását is tárgyalja• 
Az egyes közgazdasági elemek el­
méleti és gyakorlati, alkatrészekből, mint 
egységekből -tevődnek összes Változásuknak 
jelfemző módjaként megkülönböztetünk szerke­
zeti és konjunktúra elemeket, / 'Struktur-
elemente, Konjunkturelemente /.Szerkezeti 
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elemek az olyanok, amelyeknek megváltozása 
meghatározott módon történt, ezzel szemben 
konjunkturaelemeknek a períocfiois, ritmikus 
mozgású elesieket nevezzük* Ez utóbbival nem 
szabad összetévesztenünk szintén ritmikus moz­
gása miatt a később tárgyalandó szeoningado-
sásokat^ A szerkezeti változások állandóbb 
jellegűek s ezáltal tartósabb hatással vál­
toztatják meg a gazdasági élet felépitését; 
a konjunktúra ingadozásával kapcsolatban tör­
ténő változások rövidebb tartamuk folytán 
kevésbbé birnak átalakitő képességgel^ A 
szerkezeti változások tehát szemben állanak 
a konjunktúraváltozásokkal, mert az előbbiek 
a közgazdaságtan organikus átalakulásaif az 
utóbbi pedig funkcionális jelensége A gyakor­
latban természetszerűen az a szokásszerűvé 
vált megkülönböztetés nehe^a ismerhető fel, 
mert a konjunktúra és a struktúraváltozások 
hatosa mindig kuramuláltan történik s csak 
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fogalmi és szemléleti megfontolások alapján 
lehet köztük különb|sget tenni* 1 struktú­
raváltozások és a konjunkturaingadozások 
közötti különbséget osak az utolsó 1-2 év-
tizedben munkálta ki a tudomány rámutatva 
többek között arraf hogy a strukturális vál­
tozások hatását egyszeri konjunktúrajavulás 
nem küszöbölheti ki9 hanem ezzel kapcsolat­
ban hosssu adaptációs folyamatra. Tan 3zükség# 
Bár a konjunktúra- és struktúraváltozások kö­
zötti különbségtevést teljes mértékben helye­
seljük,* mégis hangsúlyozni óhajtjuk, hogy a 
közvélemény ezt a különbséget sohasem veszi 
figyelembe ; ennek ellenére azonban tudomá­
nyos kutatások alkalmával mindig élesen disz­
tingválni kell e két fontos közgazdasági té~ 
nyeső kö2t0 
l.a első fejesetben már említet^ 
tűk, hoev a konlunktura sső a tudományos i-
s kJ(J cl "J 
rodalomban a hétköznapinál egy loval Dreenán* 
sabb kifejezést nvert, amennyiben a közfíasda-
GS»/& | ' 
ság mozgási formáját jelölik vele. Hogy a 
konjunktúravizsgálat részleteibe is beleme­
hessünk, meg kell ismerkednünk a konjunktú­
ra fogalmi ismérveívelj amelyeket a közgaz­
dasági hullámzások összekuszált különfélesé-
geíből kell kielemeznünk, A HarrsfíL-intézet 
megállapítása' szerint a gazdasági mozgásfor­
mák a következők : 1, A mozgás alapiránya 
/Trend/ 2. Szezoningadozások, 5« Cyklikus 
ingadozások / ezek a tul&jdonképeni konjunk-
turaingadozások / 4# .Egyéb esetleges ingado­
zások, A trend hosszabb ideig tartó gazdasá­
gi mozgás alapirányát jelzi» Lényegileg egy 
képzelt tengely, amely a gazdasági élet főbb 
tüneteinek alakulásét jelző irányzatokból 
adódik. A konjunkturahullámzások a trend 
körül folynak le, mozgásukban a trendhez, 
mint több évtizedre terjedő gazdasági irány­
zat irányvonalához igazodnak.A trend nagy 
ieiensőségércl már a Xeyneötféle kenjünk-
turaelméletnél szólottunk, itt még csak azt 
jegyesítik meg, hogy iejnes szerint a trend 
és a konjunktúra okai teljesen különbözők* 
I kettőt igyekezett egymástól elválasztani, 
ez azonban nem sikerült neki* 
A cyklikns mozgások, ingadozá­
sok lehetnek rövidek, ¥agy hossznak a sze-
rint, hogy rövid*közepés* vagy hosszú hul-
lámú konjunktúráról ¥an szó* 1 periodikus 
hullámzások vagy Kötötten fcifanikusak, /Sasison-
scb^wankungen / vagy szabadon ritmikusak^ 
/ Itojunktur - bewegungen /* 
A gazdasági élet szerkezetvál-
tozásaival- mivel azok a szűkebb értelemben 
vett konjunktúrakutatással nincsenek szoro­
sabb kapcsolatban - nem foglalkozunk- hanem 
csak a periodikus mozgásokkal^ 
^ # # ^ - ^ M # ^ i ~ ± ^ á ssezoninga-
dosások fosalma abból a mesfievelésből erecL 
hogv a gazdasási ölet maidnem minden mesnyi« 
latkozása az e¥;szakok változásának erős be-
—4Q«^ 
folyása alatt van. A szezoningadozások^mint 
<J KJ <f 
periodikus mozgások, abból keletkeznek, hogy 
az egyes gazdasági cselekvések időszerüleg 
meghatározott módon az év folyamán külön­
böző mértekben oszolnak meg* fannak mester­
séges ós természetes szezoningadozások, az 
előbbiek a túlhajtott spekulációból a tőzs­
dék és hitelintézetek ultimókori vag? negyed-
évvégi.leszámolásaiból, a hitel® pénzpiac 
szabályszerűen visszatérő ingadozásaiból ált 
nak előf as utóbbiak főleg meteorológiai be­
folyások fol$áa« 1 természetes ssezoninga-
dozásokra kihatással Tan az aratás eredmé­
nye, a közlekedés módja* a munkapiac, pénz­
piac, árszinYöíiel és külkereskedelem^ lem sza­
bad azt gondolnunk, hogy a szezoningadozá­
sok, bár kötötten ritmikusak, állandóak^ 
mert ezeknek is Tannak mozgásai és eltolódá­
saié Elsősorban a Mesterséges ingadozások 
változnak nagyon könnyen meg, a természetes 
-hő­
ingadozások már sokkal nehezebben# A páni-
piacnak aokfcal önkényesebb változásai van­
nak, mint például a munkapiacnak. A szezon-
ingadozások mozgását sematikusan követni 
csak nehezen lehet, és csak lehetőség szerint 
tudunk okainak ntánakutatmu 
A ritmikusan egymásba szövődő ' 
moggások csoportjába tartoznak még a külön­
böző rövidebb tartama periodikus ingadozások, 
melyek kutatásánál- a legnagyobb nehézség ab­
ban van, hogy a megfigyelésnek a legkisebb 
időegységekre , tehát ampra és őrára is ki 
kell terjednie és essol kapcsolatban megkii-
lönböztetni havi, heti és napi ingadozásokat^ 
A 25 napból álló kereokedelmi hónap kiemel­
kedő pontja ag ultimó, a mélypont, a 22-ik 
kereskedelmi nap* A heti ingadozások csúcs­
pontja a péntekt ssonbat és a hétfőé A napi 
ingadozásokban a forgalomelevenség a késő 
délelőtti órákban nagyf a forgalom maximum 
pedig az esti órákban áll be, ezzel szemben 
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erős lehanyatlás mutatkozik a kora délutá­
ni órákban• Az ilyen, rövid tartami ingado­
zások azokra a gazdasági ágakra jellemzőek* 
melyek a legszorosabb össsefüggésben Tannak 
a fogyasztóval ; a kiskereskedelemben, köz­
lekedésre, elektromos vállalatokra* 
A szabadon ritmikus konjunktúra-
mozgásoknak ¥an egy pozitiv és^fnegativ defi-
níciója^ Ha a közgazdaság öeszes mpsgásaiból 
as egy esetre szőlő kontinuens és diszkont!-
nnensf továbbá a periodikusan visszatérő sze­
zoningadozásokat kizárjuk, marad egy oly moz­
gáskor
 f .melyet a szoros értelemben vett koa-
junktura szóval 1 eleiünké 4 pozitiv definíció­
hoz akkor jutunk el9 ha a statikus megfigye­
lő módot ott-%agyvaf a közgazdaság tökéletes 
pénz és jószág karforgását tételezzük fel* 
Ízt a tökéletes körforgást rázkódtatások za­
variák a ebből a szempontból nézve a konjunk­
túra-, nem nagyobb, mint a gazdasági élet re-
r^O 
akciós jelenségeinek foglalta* .leni szabad ' 
összetévesztenünk a ssezoningadosásokat a 
koiijmiktura¥áltosásokkal^ mert a koniunk-
tnrp.Yáltozások indirekt siódon gazdasági é-
letet fellendítő Yagy lankasztő erők követ­
keztében jönnek létre s a reakciók kosos gyűj­
tőneve • A reakció kutatásival sár a merkan­
tilisták foglalkoztak^ de különösen a kiás??-
szíkas kö^ea^dás^ok fektettek fősúlyt a re­
akciók fellendítésére^ Adaia Siiiáth m a-
narciiisztikus termeléssel és aa árszabályo­
zással kapcsolatban mutatott erre ráf Hícer-
do pedig a reakciók ,r mechanikusára ff hív­
ta fel a figyelmet, melyben a ktilkereskede« 
lem és a pénzgazdaság főszereppel bir* 
1 modern, konlunkturastatlsstika 
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aclnak? melyek e^onhan alapjában véve kát 
elnieletosoporthori tö2P.Örithetőks s eaak ál­
lapján t á rgya l j a Hkller Farka:? a koalánk-
t i i rae lná le taka ts a hullámelméletek sa a • 
cjrkluseliüéletek körében. A kuliári elnia l e t ek 
minden kon^mkiiirshullanot m á s l á s okból 
magyaráznak. 1 cyklnsokat eoak másodrendű 
jalanoégeknek t a r t j á k , sze r in tük a fősuly 
a í áa i sok ágyalásból V3ló kaaetkasásén nyűg-
Fisík. A gaaepeági é le tben neui körforgást9 
hmem csak hullámsávt lá tnak, melyet a a l s -
moly olyan körülményy Tagy yáltossás okosf 
ae ly képen a konjinf-kurs összes f áz i sá t 
mozgásba Iioani
 e A cyklain elmeletek s z e r i n t 
nem hul lámsáv hanem körforgásszerüen ke l l 
felfogni a konjunktúraváltozásokat9 nem sza* 
had minden í á a i s okát külön-külön k n t a t n i , 
mert a gazdasági é l e t afe>erői egyetemlege­
sen és állandóan ideának: e lő ingadozásokat^ 
Az egyik konjiinktnnacyklus lefolyás?, után 
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ipse íaeto következik a másik,fflglyet a har-
madik kö¥et, stb. Mindez pedig nem külön in-
dokbői, hanem állandóan ható, gazdasági é-
letünk alaptermészetével összefüggő srők ko-
votkesményeként.Eogy.a fejlődés megindulását 
iaegaag3rará2bas3ukf fel kell tételesnünk, hogy 
a cjklnselméletek háremressből állanak; haus-
88theoriákkc519 válságelméletből ás baisse-
theoriákból* k%t, hogy iáért kell a depressi-
okból haugsenak, vagyis ujabb konjunktúrá­
nak •kiemelkedni, háromfelé képen magyaráz­
ható mef'v As egyik magyarázat a ciopresaio 
alacsony áraiból^ a másik a tőkeképződés- fo­
lyamataibői indul ki
 f inig a harojpdik t#í#a 
neomarzisiaus ezpansing elmelete szerint a 
•kapitalizmuson kivül fekvő tényezők adnak 
mődofc a fellendülésre•Ugyanis mivel a ka­
pitalizmus által odáig még nem érintett te­
riiletek kapcsolódnak-be a gazdasági életbe, 
ez a gazdasági expanzió .konjunktúrát idea 
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elő s megmenti a kapitalizmust az összeom­
lástól. 4 koniunkturacvklusok s egyes fá­
zisainak ismertetése alkalmából szükséges­
nek tartjuk Megemlíteni,a násodlagos depres-
siók fogalmáte Sokas ezt össze szokták té­
veszteni a koniunkturafásisokkal s-ugy te­
kintik, mint a konjunkturaeykliis fázisainak 
egyikét. Helytelen eljárásnak tartjuk a má­
sodlagos depressiót önálló fásisnak tekinte­
ni, sert ez csak acoídentális járuléka a kon-
junkturaköefolyamatnak. Másodlagos depreasió-
ról akkor beszélünk, amikor a fellendülés 
neiyitudia idejében leküzdeni, a pangást s így 
a depressio elmélyül , vagyis ujabb gazdasá­
gi bajok, depresDÍos folyamatok forrásává vá­
lik. A másodlagos depressio nem összennaódá~ 
sa a gazdasági életnek, hanem tényleges zsu­
gorodási folyamat, amely kis zárnithatatlanul 
súlyos következménnyel jár. Ilyen depressiót 
eddig csak egyet figyeltek meg, t.i.azt,amely 
1 S H után kezdődött s amely a?, elsődleges, 
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yagyis konjunkturális depressiok tüneteit 
sokszorsan nagyítva sorvasztotta többek 
között Magyarország gazdasági életét is* 
A konjunktúravizsgálatról sző­
lő fejezet első részében az általános kon-
junkturatanről beazéltünk, most az alkalma­
zott konjunktúravizsgálatot; e konjunktúra-
kukat ás t t árgyaljuk• 
Konjunktúrakutatáson a gazda­
sági élet helyssetváltozásának állandó rend­
szeres figyelemmel kísérését értjck* Az el­
járás lehet retrospektív és introspektív,, 
,| régebbi konjunktúrakutatók/ Juglar, Tu-
gan- Baranovvs.zky, opiethoff, Bouniatian,stb./ 
meg csak adatok gyűjtésére^ a múlt vizsgála­
tára helyezték a súlyt, vagyis retrospektív 
kutatás —^aődot alkalmaztak. A gazdasági 
konjunktúrakutatás nem elégszik meg azonban 
a retrospektív vizsgálattal, sőt még a gaz-
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daságí élet helyzetváltozásaínak állandó 
nyomon kísérésével sem, hanem jellemezni 
akarja a jövőre való kilátásokat is« 
1 konjunktúrakutatás céljának 
minél tökéletesebb elérése végett az e té­
ren leginkább megfelelő statisztikai módszert 
alkalmazza* 1 cél azf hogy a gazdasági hely­
zetképet induktív statisztikai eljárások se­
gítségével a statisztikai módszertan legú­
jabb fejlődésének kihasználásával szemléltes­
sük,, I gazdaiágstatísstifca anyagának vizsga-
lata nem történhetik frekvenciasorok mintá­
jára^ hanem azok osak idősorok segítségével 
ábrázolhatók, általános szabályként megál-
lapíthatjuk, nogy a konjunkturastatísztiké-
i 
ban szinte kizárólag csak időbeli sorokat 
találunk, melyeknek az oly sorokat értjük, 
melyekben a vizsgált anyag mennyiségi ada­
tai megfigyelés időrendi sorrendjében jegyez­
tetnek fele 
Hogy a statisztikai szemléltetés. 
-be­
rninél tökéletesebb legyen? ki kell zárni 
minden oly körülményt, mely a szemléltetést 
bonyolulttá teszik vagy amely nincs szoro­
sabb kapcsolatban a tulajdonképeni konjnnk-
turaváltozásával* Így főképen a ssekuláris 
változásokat jelentő trendet és a szezonin­
gadozásokat kell kiküszöbölnie .4 trend kí« 
küszöbölese rendszerint ugy történik,, hogy 
a nyers statisztikai sor adatai közül ki­
keressük a -centrális értéket jelző sort, ami 
rendszerint átlagképzés utján történík0 Ízen 
centrális sortői számított adatok ssáü&i ad­
ják p keresett cyklikus mozgások görbéjének 
adatait • Ha az igy kiszámitott trendet mate­
matikai formulába akarjuk önteni, akkor egy 
oly pontsort kell elképzelnünk, melytől alá­
íratott adatok távolságának négyzete a mini­
mumot adja^ ."^zt as irányvonalat azután s sta­
tisztikai megfigyelések kokott - hacsak a ku­
tatás nen éppen erre irányul - figyelmen ki-
Tüljcell hagyni, nem szabad belőle inessse-
£4 
nagy utánjárást köTefő és sok fáradságot í 
bonyolultsága folytán részletesebben ki nem 
fejthető - matematikai utón történik as elí­
rni náci6* 
1 toTábbíak előzményeképen megem­
lítjük, hogy a konjunkturastatisztikri túl­
nyomó részben indexszámokkal * indexszáms-o-
rokkal dolgozik a szemléltetés megkönnyíté­
se cellából* iiiSek az indexszámok ulabban 
nagy közkedveltségnek örvendenek, mert tech­
nikájuk egyszerű s különösen fi;;;: bási^u in-
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agrár-állagok rendszerint ellentétes hon-
jnnktiiraíngüáosásaíta A XIX^ század folyamán 
megkezdődött a közgazdaságban az átmenet a 
tulrijoüiö részt uralkodó agrárgazdaságból 
as ipari gazdaságba* A statíestike egy kü­
lönös íiLÓdjávai bizonyította ezt te Bram-
steát : statisztikai táblán ábrázolja s fold-
művelő ás ipari lakosság házasságkötési arány 
számát9 toTáhbá a gabona és ipari árak meg 
a házasságkötések viszonyát• Teszi ezt a-
zárt. mert a népesség házasságkötési iíiozsiai-
• Ö" 
na az egyik legfőbb karakt eríeztíkmna a gas-
daálgí életnek* A zialt szádad eloji adato­
kat- tartalmazó adatosszeállitásokhól láthat-
luk, ÜOPJ ló termei? mellett nas? a házas-
ságkotéeek száma ée fordítva9 viszont minél 
rosszabb a termés és minél közelebb jöTiínk 
időbeni ez a naivon éles házasságkötési arány-
száiftirigadozás egyre csökkon, ami kétségtele­
nül as iparosodás jelo. 
.A konjunktúráitatisztika hívta 
fel a figyelmet bisonyos árcsoportoknak 
egymáshos Talo yissonjára. A statisztikai 
ábráaolámod jellege ho^ta létre az árollók 
fogalmát, mely'rendszerint Vét árcsoport i« 
dőbeli.egyaáehos Talo vissonyát jelenti*Szo-
ros kapcsolatban Tan a fix bázisú indexszá-
nitássálf mert a kiindulási pontot például 
loo-nak véve $-ban íojezsük ki m eltolódást* 
árollókatf melyek konjunkturs.Tálto^ások foly­
tán állnak elő, rendszerint a .gazdasági élet­
re nagy hatássa', leYo ársorokből alakítanak* 
Az árollóknak több faja van.f legismertebbek 
as/Bgrárollől kartellollőf o nagy- és kis­
kereskedelmi árak ollója* 
Áz indexszám!tásnál iaár emlí­
tettük, hogy a konjunkturabarométer kés^iié-
se alkalmával a különböző intésetek Táltosé 
számú adatokat használnak fel. 1 Harvard -
intézet lo féle oly adatbői állítja meg a gas 
dasági helyzetet, melyeknek árváltozása jól 
nutatia a konjunktúra váltosását^ A német 
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konjunktúrakutató intésetek már közel 4o 
adatot Tesznek fel, melyeket a következő 
csoportokba foglalnak össze : lakás,növényi 
és állati tápanyagok, ipari nyerstermékek 
és feláruk, ipari készáruk, íogyasztáis ja­
vak, munkáshetioérekj tisztviselői havibérek, 
élets.tandardy létfenntartási index* 
Most áttérünk a konjunktúravizs­
gálat egyik legnagyobb fontosságú részére : 
a gazdasági élet diagnózisának ós prognózi­
sának tárgyalására, A konjunkturabarométer 
•segítségével magván ugyanis a lehetőség ar­
ra $ hogy a konjunktúra diagnózisát, vagyis 
a gazdasági élet mozgásának egy bizonyos i-
dőpontbelí állapotát meghatározzuk, továbbá 
hogy a konjunktúrának egy későbbi meghatáro­
zott időpontbéli helyzetére következtethessünk, 
Diagnózist, mely tipikus mozgáskörök ábrázo­
lásából adódik, pozitiv és negatív módon le­
het készíteni. Ujabban inkább a negatív mó-
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don lehet készíteni* Ujabban inkább a nega­
tív módot kedvelik, Mivel a diagnózis tipi­
kus mosgáskörökből keletkezik* már magának 
a konjunktúrának a fogalmából .is következik, 
melyben már eleve benne YH.IL az előre megál­
lapíthatóság ténye, hogy esek egymással 
párhuzamosan alkalmazva* belőlük köir-/etXe=» 
nül, vagy közvetve a további fejlődésírányt 
/ nemcsak a trendet ! / ki lehet olvasni» 
1 szekiiláris irányvonalat jelfső 
trend prognózisa aránylag könnyen felállit-
hatóv ennél csak a ssezonprognózisok felál­
lítása egyszerűbbe Ezeknél sokkal nehezebb^ 
visaont nagyobb jelentőséggel bir a konjunk-
turaprognőzis felállítása, vagyis rövid peri­
ódusú mozgások megjóslásáé A konjunkturaprog<= 
nősig nyu jtásán?k előfutáraitól eltekintve 
Brookmire alkotott először oly barométert, 
Eelyet áa árváltozás prognózisául lehetett 
alkalmazni* egyesített generáiinőexet alkal­
mas,/ "arenpi-eissíndex / melyet négy fő 
csoportbői alkotott meg : alaptermeléSp 
kii Ike re s ke delein
 f banküzlet, kereskedelmi 
forgalom, azáltal lehetséges a Brookmire-
intézetnek sz áringadozásokból 4-6 hónap­
ra előre megjósolni a konjunktúrát. Külö­
nös en a Tárható nagy és fontos ingadozások­
ra voltak tekintettel9 Fagy fontossággal bir 
a Haney professzor által kidolgozott és a 
Franklin Statistical Service által alkalma­
zott főbarométer, amely által az üzlet ál­
talános menetét 5-7 hónapra, előre lehet lát­
ni* k'z as u.n, " P-rY-Baroíuéter " az áru és 
árkereskeőelisí tömeg forgalom közötti vissonyi 
ábrázoljatP az áruviszonytf Y a javakat tün­
teti fele, Ennek az elvnek tökéletesebb mása 
az értékpiacbarométer, az u.n. "P-V-M-vonal". 
Ebben a barométerben a PV vonal a tőkepiaccá. 
van kombinálva s a kombinált vonal' mozgásá­
ból a határidőpiac további fejlődésére lehet 
következtetni. Az amerikai Kartsen speciális 
módon próbálta a hároK piac mozgásából a ;;s*og= 
nózist megadni, Arra utal, hogy a piacokat 
nem lehet az egymás után való k'Jvetkésés 
mozgásának elvével tárgyalni, méh a közlé­
kedé etechnika a piaci mozgások gyors reak-
cidit hívja elő. klveiben és eljárásmódjá­
ban, a konjunkturagorbék alkalmazásában sok 
tekintetben ellentétben áll a Harvard-intézet­
tel.-
Á gazdasági barométerből és a 
diagnózisból a konjunkturaprognózist két­
féleképen lehet iaegállapitani: sziptomatj-
kus- utón a jelekből és elméleti utón a funk-
cióklvól. Hogy sziptomatikus utón prognózist 
állapithassunk meg, a ga.ado.sagi élet mozgá­
sairól kell először tiszta képet Kyernünk* 
A válságelméletek, amelyek eddig a konjunk­
túrakutatás főelméletét képezték, mindig ar­
ra törekedtek, hogy deduktiv fogalomkörbe 
préseljék be a gazdasági válságokat, a kon­
junktúra okait azután e sénáktől való elté­
résben keresték. Sz as eljárás g közgazda­
ság organikus volta miatt nes helyér, A kon-
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iwnkiuTBMOZPÁE 8 gszd^eági élet testének 
beteges tünete s mint ahogy az orvos egj 
betegségképből a betegség további lefolyá­
sára következtetni tud, ugy a tipikus moz­
gásnak szabályos egymásutánjából analógiával 
a toYábbi gazdasági változásra következtet­
hetünk* .abszolút pontos ítélet persze nem 
mondható* siár csak azért. sem* nert £ moz-
gásképek sohasem tökéletesek. A mozgás okai-
nak felderítésében a konjunktúratan mindjárt 
kezdettől fogva fáradozott^ a régebbi vál-
ságelmeletek azonban e téren nagyon keveset 
értek el* A modern koniunkturatan nem érzi 
hivatásának* hogy csupán egyes okokat dérit-
sen felf hanem inkább h|gső? funkcionális 
Öeszefüggéseket keres, Az okkultat ás a kon-
jixiiktnr a vizsgálat további lépéseinek soro­
zatát képezi és egyik vagy másik tényezőt 
elsődlegesnek, másodlagosnak rendszerint 
tényezőkoffiBexumokat íiiinősit* '±z m okktitatő 
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eljárás persse nagyon nehéz és veszélyes9 
vissont a gazdasági élet funkcionális mű­
ködésébe való "behatolásnál nélkülözhetetlen 
A modern gasdaságí proolémák ee 
a konjunktúra* 
1 nag^áboru befej esése után egy 
szabadkereske&emellenes* a YécloTám esskö« 
seivel dolgozd gazdaságpolitikai irányzat 
került előtérbef mely a nevetnek a ga5sdsá~ 
gi szempontból Talc önállóságát tűzte ki cé-
s ez B:L autarkia* Hogy ez a különös i« 
rányssat, Moly ma a világ összes államainak 
gazdasági előtét irányítja, honnan keletke­
zett, nem sikerült kikutatni9 csak a tüneteit 
tudták észlelni* Bár nínden szempontból- el ~ 
ítélendő, mépís a koniurkturakut táe m kat • 
köszönhet ennek az autarkikus irányzatnak, 
mert ettől kazdve fordítottak csak nagy fí-
pjeliaez az államok a konjunkturavis^fválatrae 
Sgy GTssázad bebizonyította,, hogy 
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a kapítaliEM^nagy válságokkal jár együtt. 
viszont BZ meg a közguzdp.ságbgn eldöntetlen 
kérdés, hogy váljon a tervgazdaságf melynek 
itt minden irányát egybefoglalom*, mentes-e 
Tálságoktól ? k külföldi és E kosai szakí-
rók legnagyobb réssé azon a néki éten vanf hogy 
a -tervgazdaság áltól irányított gazdasági é~ 
let mentessége sincs biztosítva a válságok-
tól, legfeljebb annyi a különbség, hogy a 
- 8 1 -
s mostani Yélemmok s ze r in t örökké as ma­
rad- les.vi koiijiirktiiraíng^-dozás 's lesznek 
FoiT2Htfíi]!ilnánjaíiilr közepette 
tapas^ t^1tnk : ho§3r r: külföldi szakirodalom-* 
kan kiváló tudósok mr. a^on as á l lásponton 
Tannak, hogy EZ s lnu l t években neio. időszaki 
Yélságoc. honira e t rnk t i i ro l l s á ta lakuláson 
ment k e r e s t ü k ?- y ^ c k s á g i á l é t , :]serlntí>k 
l e j á r t 3 kapitalÍ2!3iiö áT^zásná^ uralma s 
helfyette nj rendszer fog következni9 inelj 
valos&inüleg a tG)rTganaálköCáo vagy a Tele 
rokon e t ^ t í z m o 1CÍ?E« Tény, kegy e k ^ p i t p 1 ! : ^ 
^ust sohaee^ támadták ^ - y í r ? y nírit napjaink­
ban B e ter^gapidnj.koíiás i s eyyrfí johoan ter~ 
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